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BAB V 
KESIMPULAN & SARAN  
 
V.1 Kesimpulan  
 Dari hasil penelitian Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya 
mengenai kampanye Website www.suaratanparokok.co.id bisa disimpulkan 
bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya adalah tinggi. hasil tinggi 
ini didapatkan dari pengukuran indikator pengetahuan produk & 
pengetahuan pemakaian yang ada pada pernyataan kuisioner yang dibagikan. 
Dari hasil tersebut didapatkan hasil tingkat pengetahuan produk dan 
pengetahuan pemakaian responden terhadap website bersifat tinggi. 
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V.2 Saran  
 Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan Masyarakat 
Surabaya mengenai Kampanye Website www.suaratanparokok.co.id 
menunjukkan hasil yang  memuaskan, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk acauan dasar 
saja untuk penelitian lanjutan mengenai kampanye pemerintah 
#suaratanparokok khususnya mengenai website mereka yaitu 
www.suaratanparokok.co.id. 
2. Secara praktis, kampanye yang dijalankan kemenkes sudah 
berjalan dengan baik oleh sebab itu, ada gunanya penelitian ini 
digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan kampanye rokok, 
khususnya terkait dengan daftar menu kalkulator rokok.  
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